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Beam and pillar of this study
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Measurement instrument: GECOR 8
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Influence of meteorological conditions: T and RH
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• Strong temperature 
variation during some days
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Average and measurements vs date: Ecorr
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